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	 PROBLEMFELT
I forbindelse med et tidligere projekt havde jeg fornøjelsen af at blive indviet i den æstetik, der 
karakteriserede revolutionen i Egypten i foråret 2011. I den forbindelse blev jeg opmærksom på et 
kunstnerisk fænomen i Cairos gader, som jeg ellers havde forbundet med europæiske og 
amerikanske storbyer som Berlin, London, New York eller København. Fænomenet kaldes Street 
Art, Urban Art eller Neograffiti, og udspringer, som sidste navn antyder, fra graffitibevægelsen. 
Blandt de mange nye udtryksformer, der dukkede op i forbindelse med revolutionen, fandt jeg 
Street Art særlig interessant. Værkerne var næsten uden undtagelse politiske, men samtidigt var der 
tilsyneladende lagt store overvejelser og stort arbejde i det kunstneriske udtryk. Den journalistiske 
dækning af den egyptiske Street Art havde overvejende fokus på den politiske situation i landet og 
på gadekunstnernes krav og budskaber, og alle artikler havde en imponerende billedside, der 
afslørede det store omfang af Street Art i bybilledet. Men ingen forsøgte tilsyneladende at adskille 
de små skriblerier fra de store malerier, eller at sætte sig nærmere ind i gadekunstnernes baggrund, 
inspiration og motivation for valget af denne genre. Street Art kræver både tid og økonomiske 
midler, og for de egyptiske gadekunstnere er udførelsen forbundet med en stor risiko. For at forstå 
hvilke kræfter, der alligevel driver dem, mente jeg, og mener jeg stadig, at der er behov for en 
dybere undersøgelse af menneskene bag fænomenet, deres baggrund og forestilling om Street Arts 
potentiale. 
Interessen falder altså ikke så meget på værkerne i sig selv, som på de personer, der udfører dem. 
Hvorfor vælger de denne form, frem for at skrive deres meninger direkte og uden omsvøb? 
Betragter de sig selv som kunstnere eller som aktivister? Hvad er bibringer Street Art ifølge 
gadekunstnerne med; både i forhold til den politiske situation og i forhold til deres personlige liv?
Ud fra disse spørgsmål når jeg frem til følgende problemformulering:
Problemformulering
Hvorfor vælger en gruppe egyptere Street Art som udtryksform, og hvordan producerer de genren  
som kunst og som aktivisme?
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	 KONTEKST                                                      
Indtil den 25. januar havde Hosny Mubaraks styre været kendetegnet ved en lang række politiske og 
demokratiske begrænsninger, som blandt andet var resultatet af den skærpede undtagelsestilstand, 
der blev indført i 1981 efter mordet på den tidligere præsident Anwar Al-Sadat (Shehata 2011: 
2207). Undtagelsestilstanden gav vide beføjelser til politiet og efterretningstjenesterne, der ikke 
behøvede rettens godkendelse for at kunne aflytte og tilbageholde styrets modstandere, fængsle og 
torturere mistænkte, dømme civile efter militærstrafferet osv. (Rasmussen & Simonsen 2005: 499). 
Som mange andre statsledere i regionen, holdt Mubarak de nationale medier i kort snor, og 
muligheden for at udtrykke sig frit om landets politiske situation var mildest talt begrænset. 
På trods af revolutionen i januar måned er undtagelsestilstanden fortsat i kraft, men en tiltagende 
internationalisering af medielandskabet op igennem 90´erne, med kanaler som Al-´Arabia og Al-
Jazeera, og internettets afgørende indflydelse i 00´erne, besværliggjorde en total kontrol med de 
informationskanaler almindelige egyptere benyttede sig af (Andersen 2011: 172). Ganske vist 
nægtede de nationale medier, at der foregik noget af relevans på Tahrir-pladsen i de 19 dage, 
revolutionen stod på, og en lang række populære sociale medier blev blokeret. Men allerede på 
dette tidspunkt havde visse aktivistiske grupper, eksempelvis 6. april- bevægelsen og Facebook 
gruppen ”Kulna Khaled Said”, planlagt og påbegyndt kampen for indførelse af deres reformkrav 
(Boserup 2011: 18). Aktivisterne, som allerede havde erfaring med, hvordan styret reagerede imod 
reformer, var inspirerede af begivenhederne i Tunesien og havde planlagt en demonstration den 25. 
januar, der skulle sætte fokus på politiets brutalitet og korruption (Anarchitext 2011). Men efter den 
tunesiske præsidents flugt den 15. januar, ændrede aktivisterne kampagnen til at handle om større 
politiske reformer med slogans som ”Vi vil have forandringer eller dø” (Boserup 2011: 19). Da 
demonstrationerne startede den 25. januar, havde aktivisterne derfor koordineret slogans med klare 
krav, udarbejdet bannere, skilte og plakater, der skulle sikre størst mulig national tilslutning og 
international empati. Aktivismemiljøet havde dermed en stor forståelse for, hvordan man skulle 
skabe klare og letfordøjelige slogans og budskaber og sprede dem ud til masserne i et nationalt rum, 
der mildest talt blev kontrolleret af regimet (Ibid.: 20). Den koordinerede indsats spredte sig som 
ringe i vandet til den enorme masse af demonstranter, der adopterede og videreudviklede disse 
alternative kommunikationsmidler. Behovet for at vise sin utilfredshed og sine krav blev, på grund 
af lukningen af de traditionelle kommunikationskanaler, udtrykt på skilte, plakater, malerier og 
slogans på bygninger og biler og sågar på militærets egne tanks (Shielke 2011). Byen og særligt 
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området omkring Tahrir blev således omdannet til et kommunikationsrum, hvor man kunne 
udtrykke sine holdninger og blive hørt. 
Denne tendens er fortsat efter Mubaraks afgang, men den har udviklet sit æstetiske udtryk, og 
mange af de slogans og billeder, man kan se på byens mure, befinder sig i dag et sted imellem kunst 
og aktivisme. Det faktum, at politiet har været fraværende i gadebilledet siden revolutionen, har 
samtidigt gjort det muligt at udøve denne form for kunst/aktivisme relativt uforstyrret. Således står 
det klart, at den voksende Street Art-scene i Egypten er et direkte resultat af revolutionen på flere 
planer. Ikke desto mindre har situationen ændret sig i takt med feltarbejdet, hæren har strammet 
grebet om ytringsfriheden og nye, store demonstrationer har fundet og finder stadig sted (Fahmy 
2011). 
Den egyptiske samtidskunst har ligesom pressen været stærkt kontrolleret af Mubaraks regering 
gennem mange år. Indtil slutningen af 90‘erne var kunstscenen domineret af statsejede institutioner 
såsom Museum of Modern Art og Gezira Arts Center samt en række private gallerier, hvis publikum 
hovedsagligt bestod af den absolutte overklasse og udlændinge bosat i landet (Meier 2003; 35-36). 
Men i 1998 åbnede det private galleri Townhouse, og med dette viste en ny, moderne og politisk 
kunstscene sig i Cairo. Selvom publikum stadig befinder sig i den velhavende del af den egyptiske 
befolkning, så afspejler Townhouse og de gallerier, der fulgte i kølvandet, en yngre og mindre 
traditionel kunstscene med et internationalt udtryk. Siden da har der været en mere eller mindre 
ophedet debat mellem de traditionelle, statsejede kunstinstitutioner og de nye private gallerier, og 
det centrale emne har været retten til at repræsentere den rigtige, egyptiske kunst (Meier 2003; 37). 
I dette efterår havde Townhouse en stor udstilling med Street Art, som fik den tankevækkende titel 
“This is not Street Art.” Udstillingen var blandt andre arrangeret af bloggeren Suzee, der var venlig 
nok til at stille op til et interview, der vil blive behandlet senere i projektet.
Men udstillingen øgede den allerede voksende, internationale interesse for Street Art, og sidenhen 
har flere udenlandske kulturinstitutioner taget emnet op, heriblandt Goethe Instituttet og den 
spanske ambassade1. Når det er sagt, så kommer opmærksomheden primært fra internationale 
institutioner og medier, og selvom der er en voksende lokal interesse, så må man stadig betegne 
Street Art som en undergrundsbevægelse, der ikke nødvendigvis har den store folkelige interesse 
eller for den sags skyld opbakning.
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 TEORI
Street Art og motivationen for at udføre den, kan belyses fra flere perspektiver. I dette projekt 
undersøges kunsterne ud fra to forståelser af deres position i samfundet, og relationen mellem disse 
to positioner, både på et praktisk og et teoretisk plan:
1. Gadekunstneren som kunstner
2. Gadekunstneren som aktivist
  
Kunsten og Pierre Bourdieu 
Til at belyse den første position inddrager jeg Pierre Bourdieus betragtninger omkring kunst. Hans 
tilgang til kunst og æstetik tager afsæt i sociologien og fokuserer på menneskene bag og omkring 
værkerne frem for værkerne i sig selv. 
Bourdieus begreber, habitus, kapital og felt, er relevante for at forstå miljøet omkring 
gadekunstnerne og deres motiver for at benytte sig af netop denne udtryksform. I bogen La 
Distinction bedriver Bourdieu en kritik af Kants betragtninger omkring “det skønne”. Hvor Kant 
mener, at værdsættelsen af ‘det skønne’ kun kan finde sted i løsrivelse fra verden, tid og sted, mener 
Bourdieu at kunst nødvendigvis må forstås gennem og i relation til den sociale og historiske 
kontekst (Grenfell og Hardy 2007; 905). Ifølge Bourdieu findes ikke en a priori æstetik. Tværtimod 
er idéen om løsrivelse fra verden netop affødt af de specifikke, sociale forandringer, Kant var vidne 
til i 1800-tallet. Og da evnen til at løsrive sig fra de fysiske behov typisk var forbeholdt de 
privilegerede få, der i forvejen ikke behøvede at frygte at mangle noget, hverken økonomisk eller 
socialt, må Kants idé om den æstetiske sans også siges at reproducere et specifikt 
samfundshegemoni; bourgeoisiet med den gode og raffinerede smag overfor arbejderklassens 
vulgære og tarvelige smag (Grenfell og Hardy 2007; 988 / 1097). Ligeledes trækker Bourdieu ikke 
en skarp grænse mellem produktion og forbrug af kunst. For at forstå kunst, både produktion og 
forbrug, må man se på den historiske og sociale kontekst, på feltet, som kunsten produceres og 
forbruges i, og på kunstnerens og forbrugerens kapitaler og habitus. Ethvert kunstnerisk udtryk er 
altså en manifestation af og en indskrivelse i et specifikt felt, og anerkendelsen af kunstværkets 
æstetiske værdi, eller dets eksistens som kunst overhovedet, er et udtryk for de sociale “regler” eller 
værdier, der kendetegner dette felt, og kunstnerens evne til at placere sig heri.
“There is no other criterion of the existence of an intellectual, an artist or a school than 
his or its capacity to win recognition as holding a position in the field, a position in 
relation to which the others have to situate and define themselves; and the ‘problem area’ 
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of the time is nothing other than the set of these relations between positions, which are 
also, necessarily, relations between aesthetic and ethical ‘positions’.” 
(Bourdieu 1996: 145)
I én forstand ser Bourdieu dog en forskel mellem kunstforbruger og kunstproducent. Det er i det 
interne magtforhold, der ligger indenfor feltets rammer. Som Grenfell og Hardy udtrykker det:
“It is the particular characteristics of artist that they exist structurally located ‘in 
between’, as ‘dominated members of the dominant class. That position itself produces, 
in one aspect, a sense of ‘normlessness’ in the way that spiritual (artistic) greatness is 
structurally juxtaposed to social (class-based) greatness. (...) Artists are opposed to 
popular taste, but they are also opposed to dominant taste” 
(Grenfell og Hardy 2007; 1238)
Privilegiet ‘kunst’ befinder sig øverst i samfundslagene, da selve definitionen af kunst indebærer en 
anerkendelse af autoriteter på området; museer, kunstteoretikere, anmeldere, gallerier osv. Dette er 
et historisk faktum, der også synes at være gældende i dag, selvom det i høj grad ligger i tidsånden, 
at kunstens budskab er anti-autoritært, og dens formål er at stå i opposition til magt- og 
samfundsstrukturer. Dette efterlader kunstneren i en paradoksal ‘in between’-tilstand, hvor han på 
den ene side er afhængig og en del af den dominerende klasse, og på den anden side må tage 
afstand fra ‘smagsdommeri’ og økonomisk dominans. Denne problemstilling kommer i højeste grad 
til udtryk blandt de interviewede gadekunstnere, hvilket jeg vil vende tilbage til i behandlingen af 
empirien.
I Bourdieus optik kendetegnes aktøren ved dels at have økonomisk, social og kulturel kapital, som 
kan betegnes som symbolske værdier, ud fra hvilke aktøren kan opnå anerkendelse og magt i et 
givent felt. Dels har aktøren habitus, hvilket bedst kan beskrives som en form for social disponering 
eller “ (...)a kind of incarnation of social history, actualized at a certain point in time, and within 
the field in which it find itself, realized as a particular instance within a specific field” (Grenfell 
and Hardy 2007;1055). Habitus er altså nedarvede, sociale ‘vaner’, som regulerer handling og 
adfærd, men som samtidigt er foranderlige alt efter den virkelighed og det felt, aktøren konfronteres 
med.
Feltet er den sociale arena, som kendetegnes ved sin doxa; det sociale regel- eller værdisæt, der er 
gældende deri. Indenfor bestemte felter findes særlige forståelser af ‘god smag’ eller ‘god skik’, der 
især defineres i relation til andre felter; altså til det, de ikke er.  Feltet rummer altså en særegen 
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‘logik’, som på et ubevidst plan dikterer, hvilke værdier eller kapitaler, der tjener anerkendelse for 
aktøren.
Aktivismen og de skalære konstruktioner
“Skala” er et begreb, der stammer fra den økonomiske geografi og som oprindeligt blev brugt til at 
analysere økonomiske processer. Sally Marston og Neil Smith plæderer dog for, at begrebet 
desuden kan bruges til at forklare politiske og magtmæssige relationer mellem forskellige, socialt 
konstruerede niveauer af samfundet, eksempelvis det globale, det nationale, det lokale, det 
interpersonelle og det personlige rum. I artiklen The Social Construction of Scale (Progress og 
Human Geography, 2000) definerer Marston begrebet skala som “a level of representation” (Ibid.: 
220). Det er de rum hvori og imellem hvilke, at magtudøvelse og social interaktion finder sted og 
forhandles. Man kan altså betragte skalaen som en rammekonstruktion, der adskiller forskellige 
socialt konstruerede eller metaforiske rum. Men som Smith udtrykker det: 
“The material and metaphorical are by definition mutually implicated and no clear 
boundary separates the one discretely from the other. Metaphors greatly enhance our 
understanding of material space - physical space, territory - just as our spatial practices 
and conceptions of material space are the raw material for metaphor.” 
(Smith 1992; 63) 
Selvom de i ytringsøjeblikket er knyttet til specifikke geografiske og fysiske steder, så refererer 
skalaer ikke til det materielle rum, men til konstruktionen af rummets afgrænsning, indhold og 
betydning. Et eksempel kan være “nationalstaten Danmark”, der er knyttet til en (formelt) bestemt 
geografisk lokation, men over tid ændrer afgrænsning, værdi, indflydelse og indhold, med andre ord 
repræsentation. Nationalstatens indflydelse på det globale/regionale rum (eksempelvis EU), det 
lokale rum (eksempelvis Vojens) eller individets rum (dit og mit liv og krop) bliver konstant sat til 
genforhandling. Og nationalstaten kan derfor kun forstås i relationen til andre skalære 
konstruktioner. Selvom begrebet “skala” kan insinuere en forudgivet hierarkisk struktur, en 
‘øverste’ og ‘nederste’ magtinstans, så er dette ikke tilfældet (Smith 1992; 66). Feministiske 
tænkere har eksempelvis betragtet kroppen som en skalakonstruktion, som både formes af individet 
selv, af logikker i hjemmet, i lokalsamfundet og af staten, eksempelvis i forbindelse med retten til 
abort, sygdomshåndtering osv. Hvilken af disse skalære ‘niveauer’, der yder mest indflydelse på 
kroppen som skala, afgøres alene af den sociale kontekst. I udgangspunktet er der altså ikke nogen 
ontologisk givet magtfordeling mellem skalaer, men magtrelationen produceres og reproduceres 
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undervejs og kan udfordres og genforhandles fra et hvilket som helst skala-niveau. Netop derfor er 
skalabegrebet et relevant analytisk værktøj, når man ønsker at undersøge modstandsbevægelser fra 
steder og grupper, der ikke besidder formel magt. Et eksempel kan ses i Neil Smiths beskrivelse af 
fænomenet “homeless vehicle”, hvor hjemløse udfordrer definitionen af ‘et hjem’ og dermed af 
‘hjemløs’ ved at konstruere en form for mobilt hjem, der stiller sig udenfor love om brug af gader 
og byrum, ejendomsret osv. I modsætning til Bourdieus felt knytter den skalære konstruktion sig 
altså altid til et rumligt niveau, hvis grænser og værdi (re)produceres socialt. 
 Begge teoretiske tilgange befinder sig indenfor den socialkonstruktivistiske tradition, og 
arbejder med mennesket som en aktør, der i en vis udstrækning kan handle aktivt og bevidst og 
bryde værende sociale eller magtmæssige strukturer. Bourdieu bidrager med et analytisk værktøj, 
der primært bruges til at belyse sociale processer indenfor det givne felt, og dermed den 
rekonstruktion, der kommer indefra. Marston og Smith ser i højere grad på forholdene mellem 
forskellige sociale rum, og på hvordan den skalære konstruktion foregår som en relationel proces. 
Ved at inddrage Bourdieu, ønsker jeg altså at belyse de interne processer i feltet. Og med 
skalabegrebet diskuterer jeg feltets placering i og konstruktion af en relativ magtstruktur; altså de 
eksterne relationer. Dette skal dog forstås med det forbehold, at grænsen mellem det eksterne og det 
interne i begge teoretiske tilgange er flydende, og at forskellen mellem dem i høj grad er et 
spørgsmål om analytisk fokus. 
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 METODE og AFGRÆNSNING
Metode
Street Art-scenen i Egypten er fra et akademisk perspektiv et relativt uudforsket område, og jeg har 
på forhånd ikke nogle førstehåndserfaringer med miljøet eller dets aktører. Den viden, jeg af disse 
årsager ikke besidder, erstattes mentalt med forestillinger om miljøet, der primært er baseret på 
erfaringer med Street Art-miljøet fra Danmark samt en række generelle erfaringer fra Mellemøsten. 
Den metodiske udfordring er altså, at jeg ikke ved, hvad jeg vil vide, men kun har nogle temmelig 
umålrettede og muligt misvisende fornemmelser for miljøet. Denne udfordring mødes bedst ved at 
udføre en række semi-strukturerede interviews med få, udvalgte repræsentanter fra miljøet. Fordi 
dette projekt ikke er opbygget omkring en tese, der skal afprøves, men tværtimod bør regulerer sit 
fokus i takt med, at kendskabet til det undersøgede øges, er den kvalitative metode at foretrække. 
Den kvalitative tilgang til undersøgelsen har til formål dybest muligt at belyse flest mulige aspekter 
af informanternes livsverden (Kvale 2000; 40). Og det semi-strukturerede interview skaber en åben 
ramme for samtalen, hvor den viden, der opnås, ikke begrænses unødvendigt af min uvidenhed og 
mine fordomme. Dette skal dog forstås med det forbehold, at både informanterne og jeg selv 
naturligvis har en forventning til samtalen, og hvad den bringer med sig, som uvægerligt vil have 
indflydelse på forløbet. Men i erkendelsen af dette præmis, valgte jeg så vidt muligt at lade 
samtalen bevæge sig naturligt og begrænsede mine spørgsmål, således at det, som Cecilie Rubow 
skriver (Rubow 2003; 239 ), primært var informantens relevanskriterier og valg af emner, der var 
styrende. Alligevel viste det sig, at interviewene udviklede sig ganske ens, hvilket i sig selv udgør 
en interessant, analytisk pointe. 
Jeg følger desuden Rubows betragtning af interviewet som et studie af flere dimensioner (Rubow 
2003; 227). Dels forholder jeg mig til indhold og ordvalg i selve samtalen, og dels er 
interviewsituationen en form for deltagerobservation, hvor jeg også ser på informantens gestik, 
beklædning, valg af lokation osv. . Denne tilgang til interviewet har vist sig særligt relevant, da der i 
flere tilfælde synes at være et forhold mellem informanternes udsagn og deres levevis, mellem deres 
idealer og deres praksis, som ikke kan belyses ud fra udtalelserne alene. En mere udførlig 
beskrivelse af interviewsituationen, mailkorrespondancer osv. findes derfor i analysen og ikke i 
dette indledende metodeafsnit. 
Den informant, der går under navnet ‘Hamudi’, ønskede ikke at blive optaget. Jeg har derfor måtte 
forlade mig på de noter, jeg tog under interviewet, heriblandt en del citater. 
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Det er værd at bemærke, at der undervejs i feltarbejdet udbrød nye, store demonstrationer i Cairo. 
Da langt størstedelen af de gadekunstnere, jeg havde kontakt til, var aktive i disse demonstrationer, 
mistede jeg kontakten til flere potentielle informanter og to klare aftaler blev aflyst. Den mest 
ønskværdige forklaring på dette er, at gadekunstnerne finder det irrelevant at møde op til et 
interview med en tilfældig studerende i lyset af situationen. Med tanke på deres store kampgejst kan 
en tristere forklaring kan være, at de selv eller deres nærmeste befinder sig blandt det store antal 
dræbte og sårede. Det er i hvert fald ikke lykkedes mig at genoprette denne kontakt, og jeg har 
måttet acceptere, at min empiri bliver relativt begrænset. For at imødekomme dette problem 
benytter jeg mig desuden af så mange eksterne kilder (interviews udført af andre forskere eller 
journalister m.v.), som muligt, både inddirekte og direkte. På den måde bliver 
sammenligningsgrundlaget bredere end blot de få interviewede individer.
Analysestrategi og struktur
Som nævnt belyses gadekunstnerne ud fra de to perspektiver; kunst og aktivisme. Det er også disse 
to perspektiver, der danner grundlag for analysestrukturen.
Første del af analysen beskæftiger sig således med Street Art som kunst og belyses ud fra Pierre 
Bourdieus betragtninger om konstruktionen af kunst og den gode smag.
For at forstå en given kunstgenre og motivationen bag den, er det ifølge Bourdieu nødvendigt at se 
på det felt, den indskriver sig i, og på feltets aktører, deres kapital og habitus.
“We need to think of artistic creation as a product of the relationship between individual 
producers and the fields in which they operate. So, ‘what is so called “creation” is an 
encounter between a socially constituted habitus and a particular position that is already 
instituted or possible in the division of the labour of cultural production.” 
(Bourdieu 1993)
I den indledende del af analysen vil jeg derfor se på mine informanters baggrund, deres ressourcer 
og den måde, de præsenterer sig selv på. En indsigt i informanternes habitus og kapital vil belyse 
det felt, der er en del af, og deres personlige motivation og drivkraft i forhold til produktionen af 
Street Art.
Relationen mellem felt, habitus og kapital, skaber ganske vist et problem i forhold til enhver 
analyse. De tre begreber er gensidigt afhængige af hinanden, og bør ud fra et teoretisk perspektiv 
analyseres i én og samme bevægelse. Alligevel mener jeg, at et nærmere indblik i mine 
informanters kapitale ressourcer er nødvendigt for overhovedet at tage fat på feltet. Til gengæld 
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trækker jeg tråde tilbage til denne del af analysen under afsnittet ‘feltet’, og forsøger at illustrere 
sammenspillet mellem aktørerne baggrund og deres position i feltet, og hvorfor der opstår 
paradoksale relationer til et antal nøgletemaer. 
Disse nøgletemaer er udvalgt på baggrund af de udførte interviews. Alle fire emner, ‘Originalitet og 
Autencitet’, ‘Fællesskab’, ‘Penge’ og ‘Publikum’, blev gentagne gange taget op af informanterne, 
til dels på baggrund af mine spørgsmål, men primært på informanternes eget initiativ. Det er derfor 
min opfattelse, at disse temaer ligger informanterne på hjerte og således er relevante at belyse for at 
forstå logikker og værdier i feltet.
I afsnittet, der beskæftiger sig med gadekunstnerne som aktivister, trækker jeg på Smiths og 
Marstons definition af begrebet skala. Begrebet vil blive brugt som et analytisk værktøj i 
diskussionen af de muligheder, som kunstnerne (selv udtrykker) har for at (re)producere deres 
omverden. Denne reproduktion kommer til udtryk på flere måder, og kan bedst belyses ved at 
opdele gadekunstnernes forskellige indflydelsesstrategier og diskutere, hvordan aktivisten forsøger 
at (re)producere beskueren, bybilledet, nationen og det globale. Den enkelte aktivists evne og 
mulighed for at (re)producere et globalt rum er naturligvis begrænset. Men ligesom den enkelte 
demonstrant ikke kunne tillægges nogen afgørende betydning for Januarrevolutionens succes, så er 
hensigten med inddragelsen af begrebet skala at diskutere, hvordan selv ”små” produktioner kan få 
stor betydning. Det er således muligt at belyse relationerne mellem produktionen af eksempelvis 
beskueren og bybilledet, og hvordan disse produktioner potentielt påvirker globale strømninger og 
omvendt.
Afgrænsning
Det har været en relativt stor udfordring at afgrænse mit felt. Cairos (og især Downtowns og 
Tahrirs) vægge og mure er dækket med et tæt-vævet spind af malerier, plakater, små og store 
skriblerier, navne, protest-slogans og tegninger; langt det meste med revolutionære og politiske 
budskaber. Desuden er resten af byen (ligesom resten af landet, faktisk regionen) fyldt med farverig 
kalligrafi skrevet direkte på butiksfacader, lastbiler og taxaer, typisk navnene på butikken, små 
religiøse budskaber eller jokes. Gaden, som rum for dekorationer eller kommunikation, er således 
ikke bare en del af revolutionen, den er en del af den egyptiske tradition. Og en undersøgelse af hele 
dette fænomen vil kræve tid og ressourcer, jeg desværre ikke er i besiddelse af i denne omgang. 
Derfor tager jeg udgangspunkt i min allerførste motivation, min genkendelse af det visuelle udtryk. 
Det, jeg genkendte, var en stil, der er indskrevet i en helt specifik kunstretning; Street Art-
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bevægelsen, der er et barn af graffiti-kulturen og 80‘ernes såkaldte pop-art. Definitionen af Street 
Art hænger altså tæt sammen med afgrænsning af projektet. Derfor vil jeg kort opridse genrens 
historie og karakteristika:
Street Art
Street Art (også kaldet Urban Art eller Neograffiti), udspringer af graffiti-bevægelsen, der voksede 
frem som en del af den afroamerikanske hiphopscene i 70‘ernes New York (King Adz 2010; 92). 
Hiphop-kulturen udgøres af fire grupper (MC’s, bedre kendt som rappere, Dj’s, Breakdancers og 
graffitimalere), hvor graffitien er det eneste element, der ikke er direkte knyttet til kulturens musik 
(Rahn 2002; 2). Til gengæld stod graffitimalerne egenhændigt for udformningen af kulturens 
visuelle udtryk. 
Graffiti handler i høj grad om prestige, om at kunne male størst, mest, synligst og flottest på svært 
fremkommelige steder, og dermed skabe sig et navn i miljøet (Rahn 2002; 7). Graffiti har dog også 
altid været mere eller mindre kriminaliseret, typisk med henvisning til love om vandalisme og 
hærværk på privat eller offentlig ejendom. Og “ulovligheden” har på sin vis været en motiverende 
faktor, da formålet med graffiti netop er at udfordre autoriteterne og idéen om det formelle ejerskab 
af byrummet (Rahn 2002;202). 
Street Art udspringer af graffiti og opererer i mange henseende efter de samme logikker. Ligesom 
graffitien så er lokation afgørende for kunstnerne, og de fleste indenfor miljøet er enige om, at 
Street Art ikke fungerer i de formelle kunstsettings, f.eks. på museer eller gallerier. En afgørende 
forskel på Street Art og graffiti er derimod tilgængeligheden. Hvor graffiti primært er et internt 
anliggende, der er henvendt til andre graffitimalere, og som er svært at afkode for folk udenfor 
miljøet, så er Street Art henvendt til alle, der bruger det offentlige rum (Austin 2010;35). 
Symbolikken er som hovedregel simpel og almen, og æstetikken er ikke forbeholdt hverken 
kunstkendere eller andre gadekunstnere. I endnu højere grad end graffiti så udfordrer Street Art 
både idéen om ejerskab over byrummet og idéen om rigtig kunst og dets placering (Ibid.). 
De fleste gadekunstnere vil sikkert opponere imod den begrænsning, som en definition af genren 
indebærer. Ikke desto mindre er der dog nogle karakteristika, som kendetegner den “traditionelle” 2 
Street Art. Og det er disse følgende kendetegn, jeg bruger til at afgrænse projektets felt:
- Street Art er i byrummet3.
- I modsætning til graffiti så er Street Art altid et billede, eller både billede og tekst.
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2 I Europa og USA er en ny genre indenfor Street Art begyndt at dukke op. Den eksperimenterer især med 
skulpturel kunst og installationer i byrummet. Dette er dog ikke aktuelt i Cairo, og jeg vil derfor ikke komme 
yderligere ind på denne genre.
3 Dette kan i høj grad også diskuteres.
- Street Art er enten murals (vægmalerier), posters eller paste-ups (færdige billeder på papir, der 
bliver sat på muren), stencils (spraymalet efter færdige skabeloner) eller stickers (klistermærker).
Street Art har indtil nu spillet en meget lille rolle i Mellemøsten, men indenfor de seneste år er en 
Street Art scene kommet til syne særligt i Palæstina og Libanon (Zoghbi 2011). Indtil revolutionen i 
januar 2011 har Street Art scenen i Egypten været forsvindende lille og undereksponeret. Men både 
under og efter revolutionen har et voksende antal billeder i alle mulige afskygninger vist sig, 
hovedsagligt på vægge og mure i Cairo og Alexandria (Se evt. transskription af Suzee). 
Valg af felt og interviewpersoner
Den gruppe, jeg var interesseret i, var altså de kunstnere, der tilsyneladende hentede deres 
inspiration hos europæisk og amerikansk Street Art. Når jeg skriver ‘tilsyneladende’, så er det fordi, 
at selvom Street Art-bevægelsen har sine rødder i Europa og USA, så har den de seneste år også sat 
spor i resten af verden, primært Østasien og Sydamerika (King Adz 2010; 92-93). Under alle 
omstændigheder må gadekunstnerne i Cairo betragtes som en slags pionerer eller avantgardister 
indenfor genren i denne del af regionen, og det var valget af denne genre som udtryksform, frem for 
en mere direkte kommunikation, der interesserede mig. 
Fordi jeg var interesseret i miljøet og menneskene bag, valgte jeg at fokusere på de, der 
kontinuerligt laver Street Art og som derfor har gjort det til en del af deres livsstil og deres identitet. 
Dette kriterium har vist sig at gøre gruppen af interesse betydeligt mindre, end jeg først antog. 
Langt de fleste værker, jeg så i byen, viste sig at være udført af repræsentanter fra den samme, 
meget begrænsede gruppe mennesker4, der desuden kendte eller kendte til hinanden. Én påstod 
endda, at han (og enhver anden ‘rigtig’ Street Artist) ville kunne identificere, hvem der havde 
kreeret samtlige værker i hele Cairo. Undtagelserne fandtes primært omkring Tahrir og var typisk 
lavet af demonstranter, der som et engangsforetagende havde malet flag eller simple protest-
symboler.
Suzee in the City var min primære indgang til gruppen. Hun er den første og eneste blogger, der 
primært skriver om Street Art og graffiti i Cairo. Hun har et indgående kendskab til miljøet, og 
indledningsvist var det meningen, at hun skulle fungere som en ekspertkilde. Efter en del 
overvejelser, har jeg dog vurderet, at hun snarere fungerer som en repræsentant for kunstens 
publikum, og altså udgør en del af feltet. Hendes udtalelser analyseres derfor på lige fod med 
kunstnernes udtalelser og tillægges hverken mere eller mindre ‘objektiv’ autoritet.
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4 Min vurdering er, at der er tale om under 40 individer ud af en befolkning på ca. 80 millioner.
 “Any analysis of a work of art or an individual artist would not include simply their 
biography, but all agents involved - critics, collectors, curators - and the social space they 
occupy, both material and otherwise”
(Grenfell and Hardy 2007;1137)
De enkelte informanter blev delvist udvalgt ud fra Suzees beskrivelse af miljøet5, og delvist som 
konsekvens af de få tilbagemeldinger mine henvendelser gav. 
Keizer var et oplagt valg. Han er uden sammenligning den mest produktive af kunstnerne, og han 
har på mange måder sat dagsordenen indenfor stencils og ikke-revolutionære værker. Han er 
desuden relativt åben overfor interviewere, og har medvirket i adskillige artikler og reportager over 
det sidste halve år.
De andre repræsentanter var derimod meget vanskelige at få i tale, sandsynligvist på grund af et par 
aktuelle fængslinger af personer fra miljøet. Og det lykkedes mig ikke at finde flere, der 
accepterede min diktafon. Absolut anonymitet var en præmis, jeg måtte acceptere, hvis jeg ville 
mødes med nogen, og jeg må derfor nøjes med at henvise til deres værker og nogle udførlige 
interviewnoter samt relevante citater.  
‘Hamudi’ er mindre anerkendt, men holder også markant mere fast på sin anonymitet. Derfor 
repræsenterer han en del af gruppen, der umiddelbart søger mindre personlig anerkendelse end 
Keizer (Ganzeer, el-teneen osv.). Han opererer heller ikke under et konsekvent alias, og hans værker 
kan derfor være meget svære at identificere. 
 Foruden disse interviews vil jeg bruge interviews og reportager udført af diverse 
journalister, og ikke mindst Suzees blog, der rummer detaljerede beskrivelser af kunstnerne og 
deres værker.
I den sammenhæng vil jeg bruge udtalelser og interviews fra følgende gadekunstnere:
Ganzeer - er sammen med Keizer den mest kendte og anerkendte af gadekunstnerne. Han arbejder 
professionelt med grafisk design, og har afholdt kurser, der direkte omhandlede produktion og 
udførelse af Street Art.
Sad Panda - er kendetegnet ved sit logo, den triste panda, som med få undtagelser er det eneste han 
maler. Hans værker er derfor mere subtile i deres politiske budskaber, om end de stadig er der.
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5 Jeg fortalte dog ikke, at jeg var i kontakt med hende, da jeg ikke ville virke partisk i en igangværende intern 
konflikt i miljøet.
	 INFORMANTERNE
Som nævnt er det ifølge Bourdieu nødvendigt at se på aktørers habitus og kapitale ressourcer, hvis 
man vil komme nærmere en forståelse af feltet. I dette indledende analyseafsnit vil jeg derfor 
forsøge at tegne en karakteristik af mine tre informanter med Bourdieus analytiske begreber for øje.
Suzee
Det var vanskeligt at få en aftale med Suzee, trods hendes udtalte velvilje til at mødes. Hun 
afslørede hverken sin profession eller sit ‘rigtige’ navn, men jeg fandt ved et tilfælde ud af, at hun 
har en høj stilling indenfor et engelsksproget blad, og hendes engelske var fejlfrit og naturligt. Vi 
mødtes på en café i nærheden af mit hjem, men hun gav tydeligt indtryk af, at hun kun havde kort 
tid, og interviewet blev afbrudt efter en lille time, da hun blev hentet af en mand i jakkesæt. Det 
stod det klart, at hun var en efterspurgt person både socialt og i relation til sit arbejde. Jeg vidste fra 
hendes hjemmeside, at hun blandt mange andre lignende arrangementer havde været primus motor 
for en stor Street Art-udstilling afholdt i det omtalte TownHouse Gallery i centrum af byen. Alt i alt 
udstrålede hun autoritet, viden og selvsikkerhed i forhold til alt, der har med moderne egyptisk 
kunst at gøre, og hun var også særdeles velinformeret omkring kunst i resten af verden. Hun fortalte 
dog, at hendes uddannelse og arbejde ikke havde direkte forbindelse til kunstverdenen. Ikke desto 
mindre gav hun indtryk af, at hun havde mere end en personlig interesse i feltet og følte sig 
involveret i, ja næsten som en del af gadekunstnernes projekt. 
Suzee besidder uden tvivl en stor kulturel kapital, hvilket afspejler sig i hendes position i feltet. Hun 
er den første og i skrivende stund eneste blogger, der primært skriver om Street Art. Og i samtalerne 
med de forskellige gadekunstnere var det tydeligt, at hendes anerkendelse betragtedes som en 
blåstempling af værkerne. På bloggen har hun personlige interviews med en lille håndfuld af de 
gadekunstnere, hun foretrækker. Da hun har en enestående indsigt i feltet er hun også blevet 
internationale og lokale journalister og akademikeres primære indgang til informanter, jeg selv er 
ingen undtagelse. Det betyder, at hendes udvælgelse af relevante kunstnere og værker har sat spor i 
hele mediedækningen af Street Art-scenen, og har derfor spillet en afgørende rolle i den 
værdisætning af kapital, der er med til at karakterisere og afgrænse feltet. Ligeledes udvalgte hun de 
gadekunstnere, der blev inviteret til at deltage i udstillingen på TownHouse, som var den første 
formelle anerkendelse og repræsentation af Street Art, hvor mange som nævnt har fulgt efter 
sidenhen.
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Alt i alt spiller hun en stor rolle i definitionen af den symbolske kapital, der er gyldig i feltet. Og 
denne symbolske kapital, særligt kulturelle kapital, besidder hun naturligvis selv i stort format. Den 
er kendetegnet både som viden om kunst, og særligt Street Art, men også som den moralske og 
politiske ambition, der driver mange af gadekunstnerne. Dette uddybes senere i opgaven.
Desuden kender hun mange af gadekunsterne personligt, hun er generelt vellidt og hendes 
anerkendelse i feltet er uden tvivl også funderet i hendes store sociale kapital. 
Keizer
Mødet med Keizer foregik i en lille park, der omgiver Mariott Hotel på øen Zamalek. Han var klædt  
i sneakers og et par baggy shorts; en stil, der umiddelbart er inspireret af hiphop-kulturen. Det er 
usædvanligt at se egyptere i shorts, selv på de varme sommerdage, og sammen med skjorten fra 
Ralph Laurent afslørede de, at han var internationalt orienteret og havde økonomiske ressourcer til 
at klæde sig moderigtigt og relativt dyrt. Fra den indledende mailkorrespondance og telefonsamtaler 
vidste jeg, at han talte flydende og naturligt engelsk, langt bedre end jeg selv gør. Jeg var derfor 
forberedt på, at han var veluddannet. Dette blev bekræftet. Før selve interviewet fortalte han, at 
hans far sidder i bestyrelsen for en større japansk elektronikvirksomhed. Desuden fortalte han, at 
han er født i London af en fransk mor og en egyptisk/tyrkisk far og boede der indtil 1993, hvor han 
flyttede til Egypten. Efterfølgende har han boet og arbejdet adskillige steder i verden, men hans 
primære base er Cairo. Det stod altså meget hurtigt klart, at han kom fra en økonomisk privilegeret 
familie, var veluddannet, havde haft en karriere indenfor markedsføring og var vant til at bevæge 
sig i et internationalt miljø. 
Omsat til Bourdieus termer besidder Keizer økonomisk kapital. Selvom han under interviewet 
beskriver sin baggrund i en velhavende familie som et afsluttet kapitel, så peger meget på, at han 
stadig ikke behøver at bekymre sig om sin økonomi. Her refererer jeg blandt andet til det faktum, at  
han arbejder fuld tid på sin kunst. Selv hvis han ind imellem kan forvalte kunsten til en eller anden 
form for profit (hvilket, han i øvrigt ikke giver indtryk af, har været tilfældet), så kan det næppe 
udgøre en indkomst, der tillader både husleje og modetøj. Hvorvidt han får økonomisk hjælp af sin 
familie eller har opsparet penge fra tidligere jobs, er ikke afgørende. For den økonomiske kapital får 
kun sin symbolske værdi gennem anerkendelse fra andre aktører i feltet, og meget peger på at 
økonomisk kapital ikke har værdi i sig selv i Street Art-miljøet. Dette vender jeg tilbage til i et 
senere afsnit. Men denne økonomiske kapital udmønter sig i en kulturel kapital, nemlig uddannelse 
og erfaringer fra andre dele af verden. Og den kulturelle kapital er derimod værdifuld i Street Art-
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miljøet. Den gør det dels muligt for Keizer at orientere sig omkring globale tendenser indenfor 
genren og bruge dem i sine egne værker. På den måde fremstår han fremsynet og kan være en 
trendsætter indenfor miljøet. Dels tillader den ham at kode sine pieces med komplekse budskaber 
og internationalt forståelige symboler, hvilket har gjort ham til en af de mest anerkendte, egyptiske 
gadekunstnere i de internationale medier. Dette vender jeg tilbage til senere i analysen.
Alligevel tager Keizer eksplicit afstand til sin priviligerede fortid. Adspurgt om betydningen af hans 
familie og tidligere jobs svarer han:
“(...) one minute I took another road, working in a very successful corporation, taking 
vacations every summer, going to exotic places, and I´ve left all that behind, for something 
more noble, more substantial more meaningful, you know. That is a route I have taken, and 
in the end, I felt like, it didn´t feel real, you know.” (Keizer)
Og senere i interviewet fortsatte han:
“Like middle-class boy, you know, from a certain family, that gets a certain salary, that has 
got all of these things, you know. I left all of that behind, you know. I stripped that from my 
identity, or it ends up owning me somehow. I like to think, that I got rid of it, and constantly 
reconditioning and de-learning what I have learnt. And what I have been programmed to 
think, since I was young, and that is a mission, that I will keep on doing. Trying to refine 
myself and evolve.” (Keizer)
Hans opvækst i en velhavende familie og hans indbringende job er ikke en fortid, han fornægter, 
men nærmere en fase i livet, som han definerer sig selv i modsætning til. Dette må til en vis grad 
betragtes som en bevidsthed om og et opgør med en tidligere habitus, klart udtrykt med ordene “de-
learning what I have learnt”. Man kan opfatte det som en brud på den sociale arv, om end 
bevægelsen går i en anden retning end den, vi normalt forbinder med udtrykket. I dette nye felt er 
de økonomiske kapitaler ikke i sig selv værdifulde, tværtimod, og hvis Keizers tidligere tilværelse 
var præget af et ekstravagant forbrug, så er det ikke længere ‘comme-il-faut’ i hans nuværende 
miljø (dette uddybes senere i analysen). Til spørgsmålet om repræsentation henviser Keizer til sit 
logo, myren: 
“And I think that I am representing these people: The ant represents the common man that 
has been marginalized by capitalism. It is the working class people, that make it possible 
for the rich, you know, to survive and live the lives that they live. It is the people that work 
for the greater unit of the monarchy, you know, which is the queen ant. And the soldiers are 
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always sacrificing themselves, putting themselves on the line of duty, and that those are the 
people that I represent.” (Keizer)
Skal han repræsentere sit logo ‘arbejdermyren’, kan han ikke samtidigt leve som ‘dronningemyren’, 
og han må altså sætte sig ind i de nye sociale spilleregler; om- eller genforme sin habitus. 
Men jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved individets evne til fuldstændigt at ‘aflære’ sociale 
erfaringer. Selvom Keizer i en forstand er sprunget fra et segment, eller felt, til et andet, og selvom 
dette spring er udtryk for en bevidst og intentionel handling, så der stadig klare forbindelser til det 
‘gamle‘ felt og til den habitus, der kendetegner aktører i feltet. Et eksempel kan være det dyre tøj, 
der stadig prioriteres højt. Men han må revaluere sine egne kapitale ressourcer for at indskrive sig i 
det nye felt. Det gør han eksempelvis via sin kulturelle kapital, der er forudsat den økonomiske 
kapital. Denne kapital er stadig af afgørende værdi for Keizer, og afsløres eksempelvis i hans 
referencer til inspirationskilder som Sokrates, Goethe eller William Blake; filosoffer, som 
‘arbejdermyren’ næppe beskæftiger sig meget med. 
Da jeg får kontakt med mine informanter, havner jeg midt i en konflikt, der tager afsæt i 
forestillingen om originalitet. Keizer er gennem længere tid blevet kritiseret for at kopiere store
gadekunstnere som Banksy og Shepard Fairey. I et interview med bloggeren Suzee svarer han på
denne kritik med udtalelsen: “Every master I thought to be the symbol of originality turns out to
have been influenced and copied others”. Han afviser hele idéen om originalitet og arbejder i stedet
ud fra mantraet “It’s not where you take thing from - it’s where you take things to”. Dette svar på
kritikken bliver dog langt fra godtaget af andre gadekunstnere, og der opstår en temmelig ophedet
diskussion i kommentarboksen under artiklen6. Der er flere ting, der peger på, at Keizer selv
deltager i denne diskussion under pseudonymet “Adam Kennedy”. Dette kan dog ikke bekræftes,
men diskussionen mundede ud i, at flere af Keizers værker i byen blev malet over med ordet
‘replica’. Under mit interview vendte han flere gange, og altid uopfordret, tilbage til denne konflikt,
hvilket gav mig indtryk af, at den lå ham mere på sinde, end han gav udtryk for.
“And it [the harsh criticism] has poured out on the net. There are amazing attacks, and really
used diabolical…, you know . Shouldn´t be said about me or other Street Artists, and it is not 
a pretty thing to see. And anyway, they made this campaign, to go and destroy all of my shit, 
which is cool, I don´t care.” (Keizer)
Hvorvidt Keizers upopularitet er et resultat af konflikten omkring originalitet er tvivlsomt. Muligvis
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er det snarere konflikten, der er et resultat af hans manglende popularitet, som han selv forklarer 
som resultatet af en harme over hans hurtige succes. Under alle
omstændigheder er det åbenlyst, at hvad Keizer besidder i økonomisk og kulturel kapital, mangler
han i social kapital. Og til trods for, at hans indstilling til den politiske situation, til kunsten og til
formålet med Street Art ikke adskiller sig markant fra eksempelvis Hamudis, så mangler Keizer 
social anerkendelse internt i feltet. 
Hamudi
Efter at have aflyst flere af vores aftaler ringer Hamudi en tilfældig formiddag og vil mødes kort 
efter i Maadi. Han er meget nervøs, og vil helst udføre interviewet i sin bil. Men jeg overtaler ham 
til at mødes på cafeen i et internationalt community-center i nærheden. Hans tøj ser ikke så dyrt ud 
som Keizers, men stilen er den samme med baggy shorts, kasket og sneakers. Hans bil er en stor og 
velholdt Peugeot, men den er ikke ny og har som de fleste biler en par ridser. Til gengæld har han 
en ny Blackberry telefon, som han løbende ringer fra og forsikrer personen i den anden ende, at han 
har det godt og er i Maadi. Han fortæller mig, at han har haft problemer med militæret, at han ikke 
vil optages og at han må tage hurtigt af sted igen, fordi han deltager i de demonstrationer, der natten 
i forvejen er brudt ud på Tahrir. Og selvom han har meget på hjerte, bliver interviewet kort. 
Han fortæller mig, at hans far er ejendomsmægler i Alexandria. Hamudi bor selv i Cairo og 
studerede computer science på Ain Shams University. Han er 28 år gammel og arbejder til dagligt, 
men vil ikke gå i detaljer om sit job. I det hele taget betragter han ikke sin egen person som særlig 
relevant. Han udtaler blandt andet:“I don’t sign my pieces, ‘cause I’m not important”. Han har boet 
et år i Barcelona, hvor han først opdagede Street Art. Han begyndte dog ikke at male selv før 
revolutionen.
Hamudi besidder altså umiddelbart ikke den samme økonomiske kapital som Keizer, men han er 
langt fra fattig, hvilket flere af hans ejendele afslører. Han er veluddannet, taler rimeligt engelsk og 
henter ligesom Keizer sin inspiration fra europæiske og latinamerikanske kunstnere.
“I startet [doing street art] during the revolution inspired by some friends and also by Banksy, 
Shepard Fairy and some Spanish and some Latin American artists.” (Hamudi)
Foruden denne kulturelle kapital besidder han i modsætning til Keizer en stor social kapital. Han 
beskriver sig selv som en del af Street Art fællesskabet, som inspirerer hinanden og hjælper 
hinanden. 
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 Det samlede billede af mine informanter viser, at de langt fra befinder sig på samfundets 
bund.  Både Hamudi og Keizer besidder en økonomisk og kulturel kapital, der gør dem i stand til at 
investere tid og ressourcer i Street Art. Og Suzee, der fungerer som en slags smagsdommer over 
feltet både internt og eksternt, trækker på den samme kulturelle kapital, der synes at være tæt 
forbundet til adgangen til information om genren og kunst generelt på et internationalt plan.
 FELTET
I denne analyse af feltet tager jeg udgangspunkt i de temaer, mine informanter især berørte. Jeg 
forsøger at tegne et samlet billede af de logikker, der former gadekunstnernes valg og fravalg og 
konstituerer deres habitus. Og samtidigt forsøger jeg at trække tråde til informanternes baggrund, 
der blev belyst i ovenstående afsnit. 
 
Originalitet og Autencitet
Som nævnt var begrebet ‘originalitet’ en af de værdier, hvis betydning blev forhandlet intensivt 
blandt gadekunstnerne. For Bourdieu er forestillingen om det originale knyttet til forestillingen om 
den guddommelige inspiration, Kants a priori æstetik. Det er en måde at hæve kunsten og 
kunstneren over tid og sted, og står i modsætning til det jævne og almindelige (Grenfell og Hardy 
2007;1401/2535). Både de gadekunstnere, der deltog i debatten på Suzees blog, og Hamudi 
understregede adskillige gange væsentligheden af originalitet. En af kommentarerne i debatten lød 
som følger: 
“Where the damn is your originality, and who in the world said that there is no originality, 
and consider copying styles and even copying pieces as it is, a philosophy? We need artists 
who is working on something real, something that enlighten people.”7.
Og Hamudi understreger også sin egen originalitet: “I am very original, I don’t copy 
anyone!” (Hamudi). Ikke desto mindre har gadekunstnerne et meget homogent udtryk, og deres 
værker er for det blotte øje svære at skelne fra hinanden. De bruger den samme teknik, særligt 
stencil-teknikken, og de fleste af værkerne har det samme udtryk, enten en martyr, der mindes, eller 
en politisk figur, der kritiseres via en kort tekst. Alle er enige om, hvad der er ‘den gode smag’, 
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7 En gadekunstner, der kalder sig ʻ4spryʼ
http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/07/28/an-evening-on-the-streets-with-keizer/
hvilket netop er med til at definere og afgrænse feltet. Originalitet synes derfor i høj grad at være en 
idé, der ikke knytter sig hverken til det æstetiske udtryk eller til værkernes indhold, men mere til 
kunstnerne selv.
Keizer adskiller sig fra de andre ved at vedkende sig sin inspiration af andre internationale 
kunstnere. Og man kan i en vis udstrækning sige, at han i højere grad en de andre ‘låner’ motiver8. 
Et eksempel er hans version af den amerikanske gadekunstner Shepard Faireys logo ‘obey’.
Billede:
(Keizers udgave www.facebook.com/pages/Keizer/)                (Faireys udgave: www.buzz.blastmagazine.com)
Men Keizer udtaler:
“I think there is a difference between originality and authenticity. You know, I am authentic 
I am not original. To be original meant, that I was in a bubble and nothing affected me, 
and whatever came out, came out of direct experience. And if that happened, nobody would 
be able to identify with you. To be able to do some influence, in order to like have the 
connection and be able to communicate.“ (Keizer)
Autencitet er altså en kunstneriske mulighed, hvor originalitet er umuligt, eller i hvert fald 
uhensigtsmæssigt, da det ville udelukke det semiotiske fællesskab, der forbinder kunstner og 
beskuer. Begrebet autencitet dukker derimod løbende op i interviewet som en blåstempling af 
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8 Der er dog tale om en gradforskel, da de alle bruger stencils skåret efter fotografier, de finder på internettet. 
Fotografierne bliver behandlet i Photoshop og skåret ud i karton, og kan derfor også betragtes som en 
fortolkning af et allerede eksisterende motiv.
kunstnere eller værker, han særligt godt kan lide, eksempelvis: ”Robo is very authentic/‘aslii’9 is a 
very authentic person/I wanted to keep my name authentic”. Det synes at have samme 
konnotationer, som Hamudis begreb ‘real’ og fungerer som en grundværdi, som dog må siges at 
være temmelig abstrakt. For både Hamudi og Keizer er begreberne forbundet med en løsrivelse fra 
forstyrrende elementer i konteksten; penge, berømmelse, politiske propaganda osv.  
“Someone that signs their pictures so that the media can find them. For me that is not 
real.” (Hamudi)
“One minute I took another road, working in a very successful corporation, taking vacations 
every summer, going to exotic places, and i´ve left all that behind, for something more noble, 
more substantial more meaningful., you know. That is a route I have taken, and in the end, I 
felt like, it didn´t feel real, you know.“ / “I believe I am working for the greater good 
now.” (Keizer) 
Begreberne originalitet, autencitet og ‘realness’10 synes altså sammen at tilskrive mening til det at 
lave Street Art; en mening, der ikke nødvendigvis er guddommeligt givet, men som er et kald, der 
frigør gadekunstnerne fra enhver personlig gevinst. Og denne frigørelse er i gadekunstnernes 
opfattelse essentiel for både feltets og dets aktørers legitimitet. Således vender vi tilbage til 
Bourdieus beskrivelse af kunstproducentens behov for at konstruere en ide om én a priori æstetisk 
sans. I gadekunstnernes tilfælde er det dog ikke primært æstetikken, der kræves særlig fornemmelse 
for, men i højere grad en personlig, moralsk egenskab, der gør dem i stand til uselvisk at 
gennemskue og formidle den sande fortolkning af den politiske situation. Og denne egenskab er en 
præmis for at være en del af feltet. Det er derfor tydeligt, at frem for at lægge sig op ad Kants idé 
om en slags ‘overnaturlig’ sans for det æstetiske, så betragter gadekunstnerne det politiske budskab 
som rygraden i deres kunst. I stedet for at være indehavere af en guddommelig kunstnerisk evne, ser 
de sig selv som drevet af et politisk, eller måske snarere et moralsk kald, som også er 
skæbnebestemt, hvis ikke guddommeligt. I Keizers tilfælde får man indtryk af, at han næsten 
betragter det som en sjælelig omvendelse eller genfødsel fra hans tidligere tilværelse, hvor han 
blandt andet arbejdede med markedsføring og altså var i ‘fjendens lejr’.  
De adskiller således ikke kunst og aktivisme, men betragter det som to sider af samme sag. 
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9 Direkte oversat betyder Aslii ʻfra rødderneʼ, og begrebet bruges som ʻoprindeligʼ eller ʻoriginalʼ. Det er 
navnet på en serie af Keizers værker, der forestiller egyptiske journalister, aktivister, politikere eller andre 
nøglepersoner, som Keizer beundrer.
10 Læg mærke til, at også 4spry sætter ʻrealnessʼ i modsætning til uoriginalitet.
“Yes, it is political, but you know, it is also art. Because art has always shown the word 
like it really is. For me it is very important that the picture is beautiful, because it makes 
people look at it.” (Hamudi)
“That’s how I see it. I want to make a statement that could be interpreted as political, but I 
don’t want to force my message down people’s throats. If I did, I’d get a microphone and 
roam around the streets, yelling at people till they get my point.  That’s the difference 
between being an activist and an artist.” (Sad Panda)11
The art is not just aesthetic art, it´s the message behind the ideas the people are going to 
get from it, the feelings, like, is it going to open up something and then the awakening 
aspect” (Keizer)
Fællesskab
En bemærkelsesværdig, men gennemgående, udtalelse fra gadekunstnerne er “I am not a Street 
Artist!”. 
“Being called a graffiti artist is something that I’m entirely against. It’s not really fair 
because I’m not necessarily a street artist, and I don’t think in street art terms” 
(Gadekunstneren Ganzeer, Daily News Egypt). 
Jvf. afsnittet ‘Autencitet og originalitet’ er originalitet en væsentlig værdi for gadekunstnerne. 
Kategorier er derfor per definition af det onde, og man vil ikke i udgangspunktet sættes i bås, end 
ikke med kunstnere, der i Bourdieus termer overgår én i forhold til symbolsk kapital. Suzee siger: 
“I really don’t want to put labels on them, ‘cause they find it offensive to be categorized” (Suzee). 
Dette efterlader gadekunstnerne i et pudsigt paradoks, hvor de skal afskrive feltet for at indskrive 
sig i det og efterleve feltets værdier. Alligevel må det, at de stiller op til interviewet (blandt meget 
andet) og udtaler sig om og på vegne af Street Art-genren, være en anerkendelse af deres deltagelse 
i feltet. Endnu engang er der altså tale om idéen om det enestående, i højere grad end om 
ambitionen om absolut selvstændighed og originalitet på et praktisk plan.
Som nævnt var mine forventninger til informanterne og feltet i høj grad baseret på det danske Street  
Art-miljø, som er mangfoldigt både i forhold til kunstnerne og stilarterne. Jeg blev derfor 
overrasket, da jeg indså, at miljøet i Cairo både var relativt lille, og at alle tilsyneladende kendte 
hinanden. Informanterne fortalte enstemmigt, at gruppen var ret homogen, at de var bekendte og at 
flere endda samarbejdede om værkerne.
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11 http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/07/11/an-afternoon-with-sad-panda/
“I mean they all know each other, so put this in mind, they all know each other.“ (Keizer)
“(...) those that does a certain kind of paintings, like the stencils, many of them know each 
other and know who they are. From school and through facebook, for example most are 
friends on facebook and share pictures of pieces on facebook (...) Yes, we comment on each 
others pieces, and sometimes we help each other doing the pieces.” (Hamudi) 
Men adspurgt direkte var de samtidigt forbeholdne med at skabe et billede af en lukket gruppe. På 
samme måde som de ikke selv ønsker at kategoriseres, ønsker de heller ikke at fremstå som en 
lukket gruppe. Flere af informanter udtaler, at alle kan lave Street Art. Ikke desto mindre kunne 
ingen af gadekunstnerne nævne nogen, der udøver Street Art og som ikke har en baggrund, der 
ligner Hamudis eller Keizers. Der blev nævnt navnene på et par kvindelige gadekunstnere, men de 
var ligeledes fra nogenlunde samme sociale og økonomiske baggrund og befandt sig i den samme 
aldersgruppe, som de andre gadekunstnere (sidst i tyverne eller først i trediverne).
At genren appellerer til en relativt homogen gruppe kan forklares gennem de kapitalkrav, der er 
gældende i feltet. Produktionen af Street Art, sådan som genren defineres af gadekunstnerne både i 
forhold til form og indhold, kræver en særlig indsigt i både kunst og politik, og man må have 
adgang til information om teknikker og tendenser. Denne viden er langt hen ad vejen forudsat en 
uddannelse og en adgang til kommunikationsmidler, internet, en computer med photoshop, penge til 
materialer og ikke mindst tid. En rigtig gadekunstner besidder således en bestemt kulturel kapital, 
som i de fleste tilfælde er forudsat en bestemt økonomisk kapital og en stor portion erfaringer fra 
resten af verden. Dette uddybes i afsnittet ‘penge’. I første omgang er den interessante pointe, at 
kunstnerne lægger stor vægt på den hypotetiske mulighed for, at ‘alle’, rige, fattige, unge eller 
gamle, kan udøve Street Art. Eksklusion og kategorisering er altså begreber, der strider imod feltets 
doxa, til trods for at der samtidigt stilles høje og konkrete krav til de symbolske kapitaler, særligt 
den kulturelle kapital. Paradokset mellem værdsættelsen af inklusion og kravet om kulturel kapital 
skal forstås med tanke på, at symbolske kapitaler kun har deres værdi, fordi de netop er forbeholdt 
de få (Grenfell og Hardy 2007; 1039).
I visse (hvis ikke alle) tilfælde forudsættes også en social kapital og anerkendelse i miljøet, hvilket 
eksempelvis ses i Hamudis gentagne kritik af Keizer. Blandt andet i følgende citat:
“But someone [Keizer12] is doing it to be seen and maybe in the press, not because of the 
message, you know. That is not real.” (Hamudi)
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12 Han nævner selv senere i interviewet, at han her eksempelvis refererer til Keizer.
Selvom Keizers politiske budskaber er fuldstændigt parallelle med Hamudis egne, og selvom han 
langfra er den eneste, der underskriver sine værker, så afskrives han som gyldigt medlem af miljøet, 
som real. Han tillægges nogle ‘ufine’ motiver, som i virkeligheden harmonerer fint med Hamudis 
ambitioner om at blive set og hørt:
“Its so important to be heard, that I will take the risc, today and whenever I’m 
painting.”13  (Hamudi)
Man kan derfor med en vis berettigelse gå ud fra, at Keizers villighed til at tale med medierne 
næppe er grunden til, at han ikke accepteres som en rigtig gadekunstner, men at det i højere grad er 
hans manglende popularitet og dermed anerkendelse i miljøet, der fratager ham legitimiteten. 
Denne ‘realness’ eller autencitet bliver endnu engang afgørende for at være en gyldig, anerkendt del 
af feltet, og bevidner dermed også, at der er en afgrænsning; et ‘indenfor’ og et ‘udenfor’, om end 
grænsen hele tiden fortolkes og forhandles afhængigt af, hvem man taler med. 
Penge
Ifølge Bourdieu er økonomisk magt den største trussel imod den uafhængige kunst i dag (Bourdieu 
1996; 344). Hvor kunst tidligere risikerede at underlægges en politisk censur, typisk udført af 
staten, risikere kunstnere i dag at blive underlagt økonomiske kræfter; at tvinges ud i 
kommercialisering baseret på markedskrav. Selvom den individuelle kunstner har en relativt stor 
valgfrihed, når det handler om finansiering, så har store og fremsigtede virksomheder længe holdt et 
skarpt øje med tendenserne indenfor kunst og mode, for at kunne bruge denne viden i 
markedsføringen af deres produkter. Således er det ikke den enkelte kunstner, men snarere hele 
kunstgenrer, der gennemgår kommercialiseringer, som oftest på bekostning af deres oprindelige 
budskaber. Graffiti-genren er et af de mest åbenlyse eksempler på denne tendens. Adskillige store 
virksomheder bruger graffiti-stilen til at nå en ung kundegruppe (Mobinil, Coca-Cola14, Ford15), og 
i Cairo udmøntede det sig i en stor Pepsi-reklame, der blev malet direkte på Abul Feda Wall i 
Zamalek. Men ligesom mange kunstnere tidligere16 tog kampen op imod den politiske censur, tager 
de i dag kampen op imod det kapitalistiske system. Og gadekunstnerne i Cairo er ingen undtagelse. 
Den omtalte Pepsireklame blev betragtet som en indtrængen på gadekunsternes domæne, og i løbet 
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13 Argument for at mødes med mig, på trods af den risiko han løber.
14 http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/08/15/graffiti-war-the-street-versus-pepsi/
15 http://blogs.miaminewtimes.com/riptide/2008/07/streetworks_commercial_graffit.php
16 Bourdieu taler i en generel forstand. I denne specifikke case er der stadig et stort pres fra den politiske 
censur, som gadekunsterne i højeste grad reagerer imod. Dette behandles senere i analysen.
af ganske kort tid blev reklamen maler over med diverse stencils og kommentarer (Suzeeinthecity; 
“Streets vs. Pepsi”).
 (Keizers myrer og kunsteren Zooks kolibrier på Pepsis  reklame; Suzeeinthecity.wordpress.com)
 
 En anden form for kommerciel indblanding i Street art, kommer til syne i diskussionen 
omkring sponsorering af udstillinger og Street Arts placering i de mere konforme settings, museer 
eller gallerier. Bourdieu mener, at det er nødvendigt at forholde sig til disse nye udfordringer, da 
kunstnere måske ikke er “... fully aware of alle the constraints imposed by sponsorhip” (Bourdieu 
1996; 344). Der kan opstå et modforhold imellem ønsket om at blive set og hørt, og uvilligheden til 
at lade sig påvirke af de kommunikationskanaler, man ønsker at benytte, hvad end det er gallerier 
eller pressen. Dette modforhold bliver italesat af både Keizer og Hamudi, men med hver deres 
fortegn. Inspireret af den britiske Street Art-legende Banksy, ser Keizer ikke noget problematisk i at 
udstille sine værker i gallerier eller at lade sig betale for det.  
“To do something like that [exhibit in a gallery], or be commissioned to do work. Let´s 
say an arts festival or a movie i.e. whatever, if they want me to make a piece for them on 
a wall at a cultural centre or something like that. To be commissioned or like that.” 
(Keizer)
Han betragter magtbalancen mellem kunstner og sponsor (eller kunde) som noget, han selv kan 
forme, og som han derfor ikke lader sig påvirke af. 
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“If we weren´t so successful, Townhouse wouldn´t want us.” / “As a Street Artist doing galleries, 
you are not selling out. You would only be selling out, if somebody was telling you, what to do.”
Hamudi er langt mere skeptisk omkring mediernes og galleriernes evne til at påvirke 
gadekunstnerne. Ifølge ham, er der en risiko for at gadekunstnere ‘sælger ud’, lader sig påvirke, 
fordi de ønsker opmærksomheden enten omkring deres værker eller omkring deres person (se 
eksempelvis citat under afsnittet ‘Autencitet og originalitet’). Han mener, at visse kunstnere lader 
sig diktere af medier og gallerier, som er en del af det kapitalistiske system, og de bliver derfor 
indirekte påvirket af økonomiske kræfter. På den måde risikerer de at miste den ‘realness’, som er 
afgørende for deres legitimitet. 
Men tanke på dette er det ikke overraskende, at samtlige gadekunstnere nægter at være påvirket af 
penge. Grenfell og Hardy skriver:
“Another paradox is that the field has to be dependent on an audience or, perhaps more 
pertinently, a market. It is in this sense that artists and painters must truly be considered 
the dominated members of the dominating class. No matter how corrosive the artistic 
avant-garde is, it is still dependent essentially on a leisured and moneyed class for its 
recognition, and, ultimately, for financial sponsorship. Nevertheless, it is the unique 
principle of artists to misrecognize this dependency.” 
(Grenfell og Hardy 2007; 2786)
Street Art har ganske vist en særlig position i forhold til dette paradoks, da dens eksistens ikke 
nødvendigvis er betinget af hverken gallerier eller kunder. Men gadekunstnerne i Cairo bliver 
unægteligt bliver inspireret af den Street Art, der bliver eksponeret i internationale medier, og derfor 
indskrives de indirekte i selvsamme kapitalistiske udvælgelsesproces, som de opponerer imod. 
Alle gadekunsterne er som nævnt tilsyneladende veluddannede. 
Uddannelse sættes dog ikke direkte i forbindelse med økonomisk kapital. Men selvom 
universitetsuddannelserne er gratis, så kræver det en familie med en vis økonomisk ressource at 
have et eller flere studerende medlemmer, som ikke kan bidrage markant til dækning af familiens 
omkostninger. Gadekunstnerne befinder sig altså ikke ‘på bunden af samfundet’, men tilhører som 
minimum middelklassen, hvilket også blev afsløret i mødet med Hamudi og Keizer, i deres 
beklædning og deres ejendele. Suzee beskriver gadekunstnerne således:
“I mean, in terms of their social background and their educational background [...]they 
are not necessarily so poor, that they have to sweep the streets. But they are not driving 
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Mercedes, you know, they’re in between. They are upper-middleclass, educated, young 
Egyptians, who might have been living in slightly better neighborhoods.” (Suzee)
Gadekunstnernes besidder altså en økonomiske kapital, som ikke nødvendigvis er en fyldt 
opsparingskonto, men som udgøres af sikkerhed og mulighed. Sikkerhed skal forstås på den måde, 
at der ikke umiddelbart er nogle af dem, der er i reel fare for at blive hverken hjemløse eller sultne. 
Og mulighed skal forstås på den måde, at deres økonomiske ressourcer tillader dem deres 
uddannelse, deres muligheder for kommunikation (f.eks. Hamudis Blackberry-telefon), deres 
erfaringer og deres overskud, både i forhold til tid og fokus. Det mest udtalte eksempel på dette er 
Keizer, der på den ene side er erklæret modstander af det kapitalistiske system og repræsentant for 
‘arbejdermyren’, og på den anden side mener, at man ikke kan være en rigtig (real) del af feltet, 
hvis man ikke arbejder fuld tid med Street Art. 
“If you are not out there on the street at least 4 times a week, you are not a street artist, you 
know. People that like every month produce one piece, that is bullshit. That is a side-hobby 
you are doing! That is not something you take seriously!” (Keizer)
Der synes altså at være et modforhold mellem det erklærede antikapitalistiske ideal og det faktum, 
at penge er en præmis for at kunne udøve Street Art.  
Publikum og repræsentation
Forholdet til publikum er et relativt atypisk kunstner/beskuer-forhold. På mange måder har 
gadekunsternes vurdering af og hensynstagen til publikum mere tilfælles med den journalistiske 
metode, ja, endog med logikker indenfor markedsføring. De ændrer sprog og form afhængig af den 
målgruppe, de henvender sig til. I mange tilfælde er den endelige udformning og placering af 
værkerne et resultat af en strategisk og velovervejet vurdering.
“And some messages are for specific people. If I want to send message about the politics 
with the United States and the capitalistic influence, I would put it in certain areas and it 
would be made for certain people and maybe in English. But my stencils of the martyrs are 
for everyone, also the poorer people, to remind them of what is happening right in front of 
us. So they are more simple and they are always in Arabic. So there is a different message 
for different people.” (Hamudi)
Trods denne, næsten professionelle, tilgang til publikum mener gadekunstnerne, at en stor del af 
egypterne ikke forstår Street Art. De mangler den kulturelle kapital gadekunstnerne selv besidder. 
Adspurgt om hvem, der udgør målgruppen for hans kunst, svarer Hamudi eksempelvis:
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“Everybody, but of course I know, that only certain people understand the art. It is like that 
with everything new” Og han siger senere: It is very inspired by Europe and Banksy, and 
some people don’t like Banksy in Europe. But it [skepticism towards Street Art] is more in 
Egypt because people are poor and don’t have education. And also they are very 
traditional.“ (Hamudi)
Selvom ingen af mine informanter direkte opstiller uddannelse som en betingelse for at forstå eller 
udøve Street Art, så er den ovenstående udtalelse ganske typisk for deres italesættelse af egypterne.
“They are so deprived of art as a culture” (Keizer)
Kultur og kulturel kapital er altså en forudsætning for at forstå og værdsætte Street Art, og det er 
ikke en naturgivet egenskab, men noget man tilegner sig. Eller som Bourdieu udtrykker det:
“Culture is not what one is but what one has, or rather, what one has become. (Bourdieu 1993)
Umiddelbart synes dette forhold at udgøre et dilemma for gadekunstnerne, der endnu engang 
knytter sig til værdien af inklusion og folkelighed. Men vejen ude af dette dilemma findes netop i 
muligheden for at tilegne sig kulturel kapital. For gadekunstnerne ser det som deres opgave at 
formidle kultur til det uvidende publikum. 
“We´re responsible for culturing people.” (Keizer)
“But after some time they [the people] see the connection with the real situation - SCAF - I hope 
so. And I will know that I did the right thing.” (Hamudi)
Denne position som folkets ‘lærere’ indebærer dog et nyt paradoks, nemlig repræsentation. 
Tidligere så vi, hvordan Keizer ser sig selv som repræsentant for ‘arbejdermyren’. Hamudi er 
mindre konkret, og udtaler simpelthen: “I represent the Egyptian people”. Men kan man 
repræsentere et gruppe mennesker, man føler sig intellektuelt eller kulturelt overlegen, og som 
potentielt ikke forstår kommunikationen? Og hvad stiller man op overfor det modforhold, der 
opstår, når de repræsenterede samtidigt er kunstens publikum? 
Svaret findes muligvist i den komplekse gruppe, der trods gadekunstnernes udtalelser udgør Street 
Arts publikum. Ifølge gadekunstnerne er kunsten henvendt til hele Egyptens befolkning. Men flere 
af værkerne er på engelsk, og deres primære modtager må derfor være engelsktalende egyptere eller 
udlændinge (også udenlandske medier). Ligeledes må kritikken af Tantawi eller Mubarak i sagens 
natur være henvendt til Tantawi og Mubarak eller i hvert fald til deres støtter. At resten af Egyptens 
befolkning er sekundære modtagere af budskabet er utvivlsomt. Det samme gælder i øvrigt andre 
gadekunstnere og anmeldere, bloggere og journalister. For værkerne fungerer også som forsøg på at  
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placere sig i feltet og i samfundet i mere generel forstand. Spørgsmålet om publikum og 
repræsentation er altså komplekst og må besvares værk for værk, og kunstner for kunstner.
 
Konklusion
I første afsnit af denne undersøgelse af feltet fastslog jeg, at gadekunstnerne tilskriver mening til 
Street Art ved begreberne autencitet, originalitet og ‘realness’. Alle tre begreber dækker over noget, 
som måske bedst beskrives som en forbindelse eller en adgang til en sandhed, der ikke er forgiftet 
af selviske intentioner eller politisk manipulation. Og gadekunstnernes mission er at formidle denne 
sandhed.
I afsnittet ‘fællesskab’ tegnes et billede af, hvordan feltet afgrænses bl.a. ved hjælp af de samme tre 
begreber, men også hvordan disse tre begreber er forbundet til forskellige kapitalers symbolværdi, 
særligt den kulturelle kapital. 
I afsnittet ‘penge’ afdækkes gadekunstnernes komplekse forhold til penge; hvordan de sætter sig i 
opposition til det kapitalistiske system og samtidig direkte eller indirekte trækker på deres egne 
økonomiske ressourcer og gør dem til et præmis for at opnå den føromtalte ‘realness’ eller 
‘autencitet’.
I sidste afsnit ‘publikum’ belyses gadekunstnernes forhold til deres publikum, og deres måde at 
formidle og målrette deres budskab. I dette afsnit ses også, hvordan den kulturelle kapital er et 
præmis for at forstå Street Art, og hvordan gadekunstnerne betragter dem selv som formidlere af 
kultur og information.
Alt i alt bliver Street Art italesat som kunst, hvis primære værdi ikke er det æstetiske udtryk men 
nærmere dets moralske formål. Skønheden, berettigelsen og legitimiteten findes i budskabet i højere 
grad end i formen.  I modsætning til Bourdieus tese om kunstneres retfærdiggørelse af deres 
værkers værdi sætter gadekunstnerne sig således ikke udenfor deres politiske og historiske kontekst, 
men indskriver i højeste grad deres værker i den specifikke situation, de befinder sig i. Til gengæld 
betragter de evnen til at formidle dette budskab ‘rigtigt’ som evnen til at løsrive sig fra deres egen 
baggrund, deres habitus eller sociale kontekst, hvilket på mange måder kan sammenlignes med 
evnen til at se eller producere ‘det skønne’. Omsat til gadekunstnernes egne begreber er denne evne 
lig egenskaben ‘realness’ og autencitet. 
Men denne ‘realness’ fører også til anerkendelse og en personlig gevinst i form af en tilskrivelse af 
mening til deres egen tilværelse, hvilket tydeligst fornemmes i Keizers udtalelser. Værdien af Street 
Art er sammenstemmende med værdien af informanternes liv og formål og udgør derfor også deres 
personlige motivation for at udføre Street Art.
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	 AKTIVISME OG SKALAER
I analysen af habitus, kapital og felt ser man, hvordan aktivismen bliver kunstens kerne og tillægger 
værkerne deres moralske ‘skønhed’. Gadekunstnerne retfærdiggør kunsten via dens og deres 
mission. I dette afsnit vil jeg forsøge at belyse, hvad denne missions mål er, og hvilke muligheder 
der er for at nå disse mål. Med brug af skalabegrebet vil jeg diskutere, hvordan og hvorvidt 
gadekunstnerne vil og har mulighed for at (re)konstruere individet, byen, nationen og verden.  Alle 
disse skalære konstruktioner er indbyrdes tæt forbundne, og der vil derfor blive trukket tråde 
mellem alle skalaer.
Street Art og beskueren
Hamudi beskriver, hvordan han ønsker at oplyse et folk, der er uinformerede eller vildledt, og 
henviser adskillige gange til ‘den rigtige situation’ i modsætning til fejlagtige opfattelser af national 
eller global politik og magtfordeling: “ Me, I am trying to make people think [...]after some time 
they see the connection with the real situation“ (Hamudi) 
Keizers ambition er tilsvarende:
“That is definitely the mission. That is everything in my art is all about. My art is about 
thought-provoking and making people think, not making them think in certain ways, and 
think for once on their own, freely, and people don´t do that here”. (Keizer) 
People are believing what’s on tv, they’re not questioning, and so you have all these 
contradictive reports, and many artists feel that graffiti is a useful way to relay the truth. 
(Suzee)
Gadekunstnernes ambitioner er altså at få beskueren til at tænke selvstændigt, men også at formidle 
den fortolkning af den politiske eller sociale situation, som de mener, er den rigtige eller den 
‘sande’. I første omgang er målet derfor at ændre beskuerens tankegang og opfattelse, og der bliver 
ikke italesat noget egentligt ønske om adfærdsændringer.
Jeg vil følgende forsøge at afdække muligheden for at nå dette mål og øge indflydelse på den 
enkelte beskuer ved hjælp af Street Art.
Et af de mest karakterisktiske træk ved Street Art er dets forgængelighed. Sammenlignet med 
næsten alle andre kunstformer er dets levetid kort, og kun en lille procentdel af værkerne bliver 
foreviget eller spredt via andre medier (eksempelvis Suzees blog eller denne opgave). Oplevelsen 
og fortolkningen af kunsten og dens budskab er som hovedregel forbeholdt beskueren, der 
intentionelt eller tilfældigt passerer værket, før det bliver malet over eller kradset væk. Denne 
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tidslighed betyder, at den umiddelbare, øjeblikkelige fortolkning af værket som regel også bliver 
den eneste, hvilket stiller specifikke krav til symbolik og forståelighed sammenlignet med kunst, 
der udstilles over en længere periode på gallerier eller museer, og som fortolkes gennem interaktion 
med andre beskuere, anmeldere eller kunstkendere. I sin funktion som aktivisme er Street Art derfor 
en-til-en kommunikation mellem gadekunstneren og beskueren. Og relationen mellem de to 
individer er i høj grad væsentlig (om end den er oftest indirekte med værkerne som medium). Der 
tales til et ‘dig’, ikke kun til et ‘jer’.
Der skabes altså et kommunikationsrum, og dermed et potentielt rum for indflydelse, i det øjeblik 
en person passerer et værk, ser det og forholder sig til det. 
“[...]simple characters walking by on the street are so like witty and decode it very 
quickly.” (Keizer) 
Selvom det ikke er alle, der kan eller vil tage det givne budskab til sig jf. afsnittet om publikum og 
deres kulturelle kapital, så opnår gadekunstnerne i stor udstrækning den ønskede effekt, hvilket dels 
kan ses i ovenstående citat eller på den voksende fanskare. Og i lyset af revolutionens relative 17 
succes, er individet, den almindelige mand og arbejdermyren, blevet tildelt en (reel eller symbolsk) 
magt til at forandre tingenes tilstand. At påvirke individet, den forbipasserende, er altså en potentiel 
påvirkning af byen, nationen, regionen og måske endda resten af verden. Dette uddybes i de 
følgende afsnit.
Street Art og Byen
Adspurgt om deres forhold til byen og dens gader svarer alle mine informanter, at de betragter 
Street Arrt som en del af folkets kamp for at vinde byens rum (tilbage). 
“What I am doing, is just reclaiming the right for the public space. Refusing anything that 
homogenizes humans in a closed mental space. I want people to have a reawakened sense 
of their environment where the art is presented. Public space is the peoples…it is ours, and 
it should always be.” (Keizer)
“Graffiti is a manifestation of the empowerment of a lot of Egyptians after the revolution in 
the sense that we own the streets. The streets belong to us.” (Suzee)
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17 Set i lyset af de talrige demonstrationer, der efterfulgte Mubaraks afgang, senest set i dagene op til 
parlamentsvalget d. 28./29. november 2011, hvor militærets håndtering af overgangsperioden var målet for 
den store udtilfredshed og de omkostningsfulde kampe mellem militær-politi og demonstranter.
“For a long time the army and the police felt like they controled the streets, and this was 
because of Mubarak and it still is. But now we want to show, that we have the right to be 
and fight on the street, and the paintings are also a part of that.” (Hamudi)
Under revolutionen fik Tahrir-pladsen en afgørende betydning, både som det sted, hvor 
demonstrationerne foregik, men også efterfølgende som symbol på deres (relative) succes. Tahrir-
pladsen kan ses som et illustrativt eksempel på en symbolsk rekonstruktion af et specifikt sted, men 
også som et praktisk eksempel på den afgørende betydning kontekst og placering har for Street Art. 
Flere af informanterne italesætter denne betydning. Suzee beskriver værkerne i nærheden af Tahrir 
således:
Tahrir is different because the walls... it represents the demonstrations during and after the 
revolution. [...] It is a lot more political, a lot more aggressive in its content, the messages 
and what they represent. Any criticism of Mubarak or Tantawi or the army is stronger 
there, because that was where the demonstrations were. (Suzee)
Lokation, indhold og form påvirker altså hinanden i en dialektisk bevægelse. Stedets symbolværdi 
er afgørende for, hvilke budskaber, der formidles, og hvordan. Men værkerne fastholder og former 
samtidigt stedet, dels som et mindesmærke for kampene og som en påmindelse om den fortsatte 
kamp, og dels som et kommunikationsrum, de kræver ejerskab over. Dette krav om ejerskab over 
byens steder og rum kommer særligt tydeligt til udtryk omkring Tahrir, hvor demonstrationerne 
netop udviklede sig til en kamp om retten til at befinde sig på pladsen, og hvor værkerne 
efterfølgende fortsætter denne kamp på et symbolsk plan. Går man en tur i området, fornemmer 
man straks med hvilken effektivitet, disse værker fastholder mindet om demonstrationerne, både 
tabet af menneskeliv, men også den potentielle styrke den almindelige egypter rummer. Et 
vidnesbyrd om denne effektivitet er den fart, med hvilken myndighederne fjerner værkerne igen. I 
modsætning til resten af byen, betragtes værkerne omkring Tahrir som en reel provokation og 
trussel imod den nuværende regering og hærens indflydelse (Suzee italesætter dette forhold, 
desværre efter optagelsen er overstået).
Men kravet om ejerskab over byens gader manifesteres også i andre former end de, der er direkte 
knyttet til revolutionen og Tahrir. For flere af gadekunstnerne handler det i lige så høj grad om at 
ændre byens udtryk, dens visualitet. De opponerer imod at indespærre kunsten på gallerier, hvor 
kun de mest privilegerede egyptere har adgang til den, og konstruerer i stedet byen bogstaveligt talt 
som et åbent kanvas, hvor alle kan udtrykke sig og alle kan værdsætte udtrykket.
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“I´ve noticed like, how my vision and my eyes have changed over the years. And how like 
walls now, don´t represent walls, they represent fabric, or something they represent canvass, 
you know like. And how sometimes the cracks in the walls are actually alignments or lines 
around which I can center my piece around. And the whole vision has changed. Like the 
whole urban landscape is not like it used to be anymore.” (Keizer)
I dette tilfælde er kampen om ejerskab ikke knyttet til den samme intensive magtkamp, som den der 
udspiller sig på væggene omkring Tahrir. Suzee udtrykker det således:
“I’d say that the art culture or the concept of art in Egypt is very restricted, very confined to 
closed spaces and to a certain segment of the audience. It is not for the people as much as it is 
for the people who can afford the paintings or has the proper education to go the opera and 
see the art exhibitions there. So, you know, the idea of graffiti being on the streets is great, 
because it is providing artistic stimulation for everyone, not just the people who live in 
Zamalek or the people who know these little art studios and art exhibitions, you know. So it is 
targeting a bigger crowd. So yes, they are sort of pushing the boundaries or changing peoples 
concept of arts and I hope that is what is happening. So I wouldn´t say [they have changed] 
the [power-]structure as much as they have changed the canvas of the city.” (Suzee)
Men den må alligevel betragtes som en kamp for retten til at påvirke bybilledet og en 
rekonstruktion af byen som et ‘folkets rum’ og af kunsten som ‘folkets kunst’.
 
Street Art og Nationen
En stor del, hvis ikke størstedelen, af værkerne beskæftiger sig med den nationalpolitiske situation. 
Hele genren gennemgik en markant opblomstring og mange af gadekunstneren, heriblandt begge 
mine informanter, begyndte at male som en direkte konsekvens af den politiske situation, der opstod 
efter revolutionen. Suzee beskriver det således:
“It (Street Art) is a reaction to the development of the country right now. / ‘I wanna see 
another president before I die’, you know, small pieces like that were very, sort of, 
significant elements, like, very memorable elements of the revolution. Since then protest 
graffiti is a very essential part of any demonstration or protest. Whenever anyone 
significant is arrested and put on trial, there will be a free so-and-so graffiti, you know, so 
“free Ali Halaby”, “Free A’laa”, free whatever, they’ll make stencils, they’ll go out and 
paint them on the street, because right now with everything that has happened since the 
revolution, there is not enough awareness. (Suzee)
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Denne ‘awareness’ eller bevidsthed er ifølge gadekunstnerne begrænset af en statsstyret18 
propaganda, der forhindrer egypterne i at tænke selvstændigt, jf. afsnittet ‘person til person’. Og 
selvom der i første omgang ikke ytres nogen direkte ambition om et ændre egypternes adfærd, så er 
det tydeligt, at kritikken af Mubarak, Tantawi eller SCAF skal åbne egypternes øjne og puste liv i 
den gnist, der i januar førte til styrets fald. Gadekunstnerne mener ikke, at kampen er overstået, og 
værkerne kan forstås som en ‘påmindelse’ om dette.
I mean, there are so many people to attack, right now it is just Hosny Mubarak and El-
Mushir. As if they were the only two problems in this fucking country. I mean there are so 
many ministers and so many people that really screw it up, (Keizer)
Hvilken direkte rolle Street Art spiller i den nuværende politiske situation kan være svært at afgøre. 
Men den voksende opmærksom fra det egyptiske publikum kan være et vidnesbyrd om, at 
gadekunstnerne ikke er alene om deres kritik og utilfredshed. I det tilfælde vil det faktum at nogen 
‘udtaler’ problemerne højt (via værkerne) utvivlsomt bevirke, at den enkelte egypter ikke føler sig 
alene om sin utilfredshed, hvilket i sig selv kan anspore folk til at reagere og handle. Det nationale 
fællesskab, følelsen af at være ‘et folk’, der står sammen i kampen imod uretfærdighed, må siges at 
være en af de motiverende faktorer bag januarrevolutionen, og kan potentielt videreføres gennem 
Street Art. 
På den måde fungerer Street Art som et alternativt medie, der sammen med adskillige uafhængige, 
elektroniske medier formidler den kritik af magthaverne, som ikke formidles gennem de formelle 
medier. Den store opmærksomhed Street Art har fået af internationale medier og kulturinstitutioner 
er således også med til at konstruere Egypten, ikke bare som en nation, der gnidningfrit arbejder sig 
hen imod et demokrati, men også som en nation, hvis folk har modet og stemmen til at udtrykke 
deres utilfredshed med magthavernes håndtering af dette forløb. 
Man kan beskrive det som en politisering af det egyptiske folk. Den nationale skala, hvis politiske 
kampe før revolutionen var forbeholdt Mubaraks regering og en minimal opposition, og hvor den 
almindelige egypter var efterladt med en politisk afmagt og en deraf følgende ligegyldighed, bliver 
rekonstrueret som et samlet rum, hvori politiske kampe og forhandlinger finder sted blandt hele 
folket. Denne politiske stillingtagen og stemme, om end den i en vis udstrækning er frugtesløs i 
første omgang, må om noget være første skridt i retning af et demokrati, der netop er kendetegnet 
ved at alle dets individer er politiske individer.
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18 Her henviser de særligt til den nationale presse, til hvilken de (med god grund) har meget lidt tillid.
Der findes stadig mange egyptere, for hvem landets politiske situation ikke fylder meget, og som 
muligvis aldrig får Street Art at se. Men selvom gadekunstnerne primært findes i de største byer, er 
de stadig en del af en større bevægelse, der arbejder for udbredelsen af politisk bevidsthed og 
dermed rekonstruktion af nationen.  
Street Art og Verden
“I think in universal terms. A lot of what I do I always think in universal threads and 
concepts, that we all share as a collective race. It does not matter, if it is Egyptian or not. So 
my message is, it doesn´t matter where that message is, it will be understood. And that is a 
very important aspect, I want to incorporate in my work. Because as humans we all go 
through that same universal thread. We don´t like injustice, we all want to be treated good. We 
all want to love and be loved, we all want to be heard. You know all of these things. So it is 
not an Egyptian problem. It is an universal problem. And to act like, you are not part of the 
world, you know it happened in Japan, the nuclear thing, thank god it is not next to us. It is 
part of us. It will hit us, I mean, nothing happens in the world, unless it influences something 
else, you know.” (Keizer) 
“It is not only the revolution in Egypt. It is a bigger revolution against the real situation. 
Like Assad in Syria and also Asia. This is a fight for the whole world to be a better place, 
and for everybody who is being controlled and has no freedom. This is what I have in 
common with Banksy and others. We are fighting with the spray cans for the real justice 
against for example the United States, who is controlling everything because they have the 
money, you know. We show that you don’t need money for weapons to fight.” (Hamudi)
(Et af Keizers mange eksempler på antikapitalistisk Street Art: www.facebook.com/pages/Keizer/) 
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De to ovenstående citater illustrerer, hvordan gadekunstnerne betragter sig selv som en del af et 
globalt fællesskab. Foruden den nationale kamp for retfærdighed og demokrati indskriver de sig i en 
verdensdækkende kamp imod en kapitalistisk overmagt, hvor ‘fjenden’ er de store internationale 
virksomheder eller (i Hamudis tilfælde) USA.
 
Et klart eksempel på denne kamp er reaktionerne på Pepsis reklame på Zamalek. Pepsi valgte at 
male deres logo direkte på en mur i området. Gadekunstnerne opfattede det som et forsøg på at 
overtage deres domæne og reagerede prompte ved at male logoet over på diverse opfindsomme 
måder. 
For gadekunstnerne var det en direkte måde at opponere imod kommercialiseringen af Street Art, 
men også imod kommercialiseringen af det offentlige rum i en mere generel forstand.
“Commercials are so aggressive, evasive, you know, they don´t give you a choice, they don´t 
ask you, can we come do this here, do that.” / “I get this feeling that I can’t protect my stuff, 
in general. And there’s no way of protecting Street Art in general from going 
commercials.” (Keizer19)
Et interessant perspektiv på gadekunsternes kamp imod kapitalismen, er at de indskriver sig i et nyt 
og større fællesskab. Foruden deres lokale ambitioner, der er rettet imod byen og nationen, er de 
også del i en indsats, der rækker langt ud over Egyptens grænser. Her spiller deres kulturelle kapital 
ind; deres forståelse af et økonomisk verdenshegemoni, og modstanden imod den. Ved at sidestille 
sig med Banksy og andre internationale gadekunstnere indskriver de sig dermed i et andet felt, hvor 
et nyt (om end ikke nødvendigvist modstridende) sæt logikker og værdier er i spil.
I en vis forstand har dette fællesskab været i spil på alle skala-niveauer, fra individ til nation, da det 
visuelle udtryk og værkernes form generelt er stærkt inspireret af eksempelvis Banksys stencils. 
Men følelsen af samhørighed med gadekunstnere i resten af verden ses særligt i forhold til den 
politiske og ideologiske kamp om konstruktionen af den globale skala. Og mere end noget andet 
sted fornemmer man deres følelse af at være en del af et højere, etisk formål, og hvordan Street Art 
er et våben i denne mission.
“All what we can do is keep it real, don’t lose sight of the bigger picture, and keep doing it 
with ethics in one hand and a spray can in the other.” (Keizer)
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19 Sidste del af citatet er hentet fra en kort facebook-besked, jeg modtog fra Keizer efterfølgende.
Det er væsentligt at tilføje, at deres indskrivelse i kampen imod kapitalismen sker med en 
forhåbning om, at verden og dermed deres eget liv ændres. Det samme kan siges om alle andre 
skalære reproduktioner. Enhver indsats vil starte en række dialektiske bevægelser mellem skala-trin. 
Ligesom individet påvirker gruppen, der påvirker byen, nationen og verden, vil bevægelsen også gå 
tilbage igen. Ændrer man det globale rum, ændrer man potentielt også gadefejerens eller naboens 
liv, som så igen vil ændre byen osv. Tilskrivelsen af mening til Street Art er netop funderet i disse 
bevægelser mellem skalaer.
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		 KONKLUSION
I analysen af informanterne og af feltet fremgår det, at gadekunstnerne har en personlig ambition 
som forsøges opnået med udførelsen af værkerne. De har mulighed for anerkendelse og dermed 
indflydelse i deres netværk (og altså i feltet). Deres baggrund i den øvre middelklasse, deres 
økonomiske kapital, som indledende udgør et paradoks i forhold til repræsentation og feltets 
generelle modstand imod det kapitalistiske system, vendes til en fordel for informanterne. Den 
udgør i vid udstrækning grundlaget for den kulturelle kapital, der muliggør ‘realness’ og autencitet, 
som legitimerer Street Art som kunst. ‘Realness’ og autencitet er begreber, der for gadekunstnerne 
er forbundne til kunstens moralske formål, dens budskab. Og det er netop via dens formål, at Street 
Art konstrueres som noget ‘skønt’. På den måde bliver det politiske budskab et redskab til 
produktion og værdsættelse af denne form for kunst.
Men det modsatte er også sandt; kunsten og det kunstneriske udtryk er i ligeså høj grad et redskab 
til at opnå det moralske (for)mål, nemlig at sprede det politiske budskab. 
I analysen af den skalære konstruktion ser vi, hvordan gadekunstnerne definerer det moralske mål, 
hvordan de efterstræber dets opnåelse, og hvilke muligheder de har for at lykkes i denne stræben. 
Siden kernen i informanternes ambition er udbredelsen af sandheden, som de ser den, så har Street 
Art et antal fordele. Som medie har Street Art et unikt potentiale for at nå en stor målgruppe, nemlig 
enhver, der passerer værkerne. Som beskrevet i afsnittet ‘Street Art og Beskueren’, skaber Street Art 
derfor et kommunikationsrum, der går udenom censur og begrænsningen af adgang til 
kommunikationveje som eksempelvis internettet. I afsnittet ‘Street Art og Byen’ beskrives desuden, 
hvorledes Street Art kan (re)producere byens rum som ‘folkets rum’ både i forhold til symbolsk 
ejerskab og formidling af kunst. I afsnittet ‘Street Art og Nationen’ belyses, hvordan 
gadekunstnerne har en potentiel mulighed for at  øge den politiske bevidsthed i befolkningen og 
derved (re)producere folket som en politisk entitet. Og i afsnittet ‘Street Art og verden’ ser vi, 
hvordan gadekunstnerne indskriver sig i en global kamp imod kapitalismen. 
Selvom det er tvivlsomt, hvilken reel indflydelse gadekunstnerne yder i alle fire skalaer, så er det 
væsentlige i denne sammenhæng, at de selv betragter dette som mulige rum for indflydelse, og at 
Street Art har en særlig, fordelagtig position i forhold til disse mål i sin form som kunst og 
‘fredelig’ aktivisme. 
Samlet set tegnes et billede af Street Art som både kunst og aktivisme, hvor den ene position 
retfærdiggør den anden og omvendt. Street Art ville således miste sin kunstneriske værdi uden det 
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aktivistiske element, og sin aktivistiske gennemslagskraft uden det kunstneriske element. Og det er i 
dette moralske formål, at gadekunstnerne finder mening, motivation og en personlig gevinst. 
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